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講 師 ： プロジェクトワーク教育の世界的権威であるDr 
Diane Philipsと今もっとも注目を集める世界的第
二 言語 習 得 理 論研 究者Professor Alessandro 
Benatiが全時間完全直接指導 。  
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英 国における学校教育の中心的活動となっているプロ                  ジェクト・ワーク。プロジェクト・ワークとは何か。プロジェ
クト・ワークが子どもたちにどんな力をつけることができるの
か。プロジェクト・ワークの理論および具体的な方法を整理
し、日本の小学校英語教育におけるプロジェクト・ワークの応
用方法について学習します。英国におけるプロジェクト・ワー
クの第一人者Dr. Diane Phillipsが集中セッションを担当しま
す。 
 
本ゼミは小学校・中学校・高等学校の教員、将来小学校・中
学校・高等学校の教員を目指している方、大学生、英会話学
校教師、児童英語教師、その他を対象としたゼミです。 
本 ゼミ修了生には、英国国際教育研究所より受講証明書が発行・授与されます。 
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